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* 北京大学的陈建立博士为本文提供了部分资料及重要的修改意见，北京科技大学的梅建军教授审阅了全文，在
此致以衷心的感谢!
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2013 年 9 月 11 ～ 13 日，世界各地的冶金史学者荟萃一堂，聚首日本奈良，在这座安静、美丽的古城
出席第八届国际冶金史大会(The Beginnings of the Use of Metals and Alloys VIII) ，就铜、铁、金、银、锌等古
代金属及其合金冶炼和使用的历史进行学术交流。
国际冶金史大会是由北京科技大学的柯俊院士和美国宾夕法尼亚大学麦丁(Ｒobert Maddin)教授于
上世纪 80 年代初期共同发起的国际会议系列。首次会议于 1981 年在北京召开，第二至第七届分别在
中国河南郑州(1986 年)、河南三门峡(1994 年) ，日本松江(1998 年) ，韩国庆州(2002 年) ，中国北京
(2006 年)①，印度班加罗尔(2009 年)②举行，已经渐渐成长为有着巨大影响力的国际会议，会后发表的
论文集也得到了学术界的认可③。参加本次奈良会议的 100 余位学者(图 1)来自中、日、韩、英、美、德、
图 1 第八届国际冶金史大会部分与会者合影
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的致辞中开幕。会议共分为 12 个部分，上午和下午是大会报告，每个演讲者有 20 分钟的讲述和讨论时
间，共有近 60 场;中午则是海报演讲的环节，每个演讲者讲解 3 分钟，约有 50 名学者进行演讲。为了鼓
励海报演讲者，大会还为优秀的海报论文设立了奖项，鼓励每一位参会的学者投票。这一荣誉最后被日




























韩国忠南大学的罗泰天(Taecheon Ｒho)研究了公元前 3 世纪朝鲜半岛青铜器的生产技术及矿料来
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分和金相组织，他强调这种金属学的研究也能为研究技术转变的历史提供直接的依据。意大利的秋姆
















日本爱媛大学的村上恭通(Yasuyuki Murakami)介绍了 2011 ～ 2012 年在俄罗斯西伯利亚南部米努
辛斯克盆地哈卡斯共和国的索斯可诺(Troshkino)遗址发掘的公元前 1 世纪到公元 2 世纪的炼铁炉的情
况。这些炉子为圆角方形或椭圆形的地坑式，间隔一定距离排列。对冶炼遗物的分析表明所用铁矿为
磁铁矿，冶炼温度较低。




霍县青铜时代石棺墓时，在呷拉宗村发现了一座公元 6 世纪到 7 世纪的吐蕃国初期的炼铁炉。该炉由
坑状炉和用于自然鼓风的通道组成，这种独特构造的炉子在中原未曾发现，可能是从南亚传来的。







该专题主要是关于日本传统炼钢铁炉踏鞴( たたら)技术的研究进展。日本 JFE 21 世纪财团的妹
尾義和(Yoshikazu Senoo)介绍了出版于 2004 年的《たたら日本古来の制铁》一书的光盘，该光盘展示了
东京大学大学院工学系收藏的江户时代绘卷《先大津阿川村山砂铁洗取之图》，并详细解释了画卷中描










成的高碳钢锭经过 12 次锻打成 4096 层，用于修复铁剑。
2. 3 铁器的制作技术
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不少学者在探索无损分析技术在古代金属器研究中的应用，分析方法包括中子衍射、中子成像、同
步辐射 X射线探伤和 X射线荧光、X射线吸收光谱、CT等。另外，还有运用遥控机器人、三维激光扫描







伟、印度的贾际杉(S． Jaikishan)和韩国东亚大学的崔昌钰(Chang Ock Choi)新当选为国际执委会委员，
北京大学的陈建立、英国伦敦大学学院的马科斯(Marcos Martinón-Torres)为大会秘书。本次会议还决定
第九届国际冶金史大会将于 2017 年 9 月在韩国釜山召开。
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